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avril 1996Ce document est publié dans l’intention de rendre accessibles les résultats préliminaires de la
recherche effectuée au CIRANO, afin de susciter des échanges et des suggestions.  Les idées et les
opinions émises sont sous l’unique responsabilité des auteurs, et ne représentent pas nécessairement
les positions du CIRANO ou de ses partenaires.
This paper presents preliminary research carried out at CIRANO and aims to encourage
discussion and comment.  The observations and viewpoints expressed are the sole responsibility
of the authors.  They do not necessarily represent positions of CIRANO or its partners.
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Le CIRANO est une corporation privée à but non lucratif constituée en vertu de la Loi
des compagnies du Québec.  Le financement de son infrastructure et de ses activités
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d’infrastructure du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la
Technologie, de même que des subventions et mandats obtenus par ses équipes de
recherche.  La Série Scientifique est la réalisation d’une des missions que s’est
données le CIRANO, soit de développer l’analyse scientifique des organisations et des
comportements stratégiques.
CIRANO is a private non-profit organization incorporated under the Québec
Companies Act.  Its infrastructure and research activities are funded through fees
paid by member organizations, an infrastructure grant from the Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, and grants and
research mandates obtained by its research teams.  The Scientific Series fulfils one
of the missions of CIRANO: to develop the scientific analysis of organizations and
strategic behaviour.
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Ex Ante Incentives 
and Ex Post Flexibility
% %
Marcel Boyer , Jacques Robert
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Résumé / Abstract
Nous développons dans cet article un modèle principal-agent permettant
de mieux cerner l'arbitrage inéluctable entre incitations et flexibilité en situation
d'information asymétrique. Nous caractérisons la meilleure réponse de l'organisation
face à ce défi en termes d'un niveau optimal d'inertie. Une plus grande flexibilité
d'adaptation aux changements dans l'environnement ou l'information, que ces
changements soient observés par le principal ou l'agent, peut réduire les efforts non-
observables consentis par l'agent pour assurer le succès de l'organisation.
Our objective in this paper is to illustrate and better understand the
unavoidable arbitrage between incentives and flexibility in contexts of
asymmetric information and to characterize the general features of an
appropriate response to this challenge. We show that procedures and institutions
in organizations which reduce the capacity to implement change may be
necessary to generate the optimal level of inertia. We show that more flexibility
in adapting to changing conditions or new information, typically known or
observed by either the agent or the principal but not both, may come at the
expense of efforts exerted up front by the agent to make the organization more
successful. There is a trade-off in this context between ex ante efforts and ex post
flexibility of adaptation.
Mots Clés : Incitations, Flexibilité, Adaptation, Information asymétrique
Keywords : Incentives, Flexibility, Adaptation, Asymmetric Information
Partition du Journal of Economic Literature : D23, D82, L2
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